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Abstract
  The purpose of this study is to compare and examine the factors related to positive 
experience formation in treating acute patients and chronic patients during adult nursing 
practice. 
  A questionnaire survey was conducted on 69 fourth-year students in the Department of 
Nursing at T University. 
  The questionnaire consists of 32 items in 8 areas based on those similarly categorized in 
previous research. Questions of the 8 areas are as follows: evaluation of overall practice, 
patient reactions, students’ self-reflection, nursing practice, practice instructors, teachers 
in charge, practice groups and interest in adult nursing. 
  38 effective responses obtained from the students were analyzed. (The response rate 
was 56.2%).
  As a result of the analysis, there were 3 factors found among students who had positive 
experiences: a) active listening, b) approval and c) advice by practice instructors and 
teachers during acute nursing practice.
  In chronic nursing practice, the students reported that the acquisition of communication 
skills was necessary for building good relationships with patients as a related factor for 
gaining positive experiences
  This study will clarify key factors for enabling students with positive experiences during 
adult nursing practice. The factors are as follows: giving students advice through active 
listening and expressing approval postures; helping students to build good relationships 
with patients. The importance that teachers and practice instructors have a big impact 
on students’ learning experiences will be discussed.




































































































1 グループ 4 ～ 6 名の学生で実習グルー







T大学看護学科 4年次生 69 名。


































































































































































































































に r =0.7 以上の相関がみられた。また、「Ⅵ
領域：教員」すべての項目群と「学びたい
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